






























































































































































































































de sport）」「部屋の中の人（homme de salon）」「夢の中の人（homme de 













































































Decroux, Etienne., “Insulting the Audiences” An Etienne Decroux Album, Mime 
Journal, Pomona College Theatre Department for the Claremont Colleges, 
Calfornia, 2001.31
エチエンヌ・ドゥクルー著、並木孝雄監修、小野暢子訳、及川廣信監修『マイム
の言葉』、ブリュッケ、1998 年、第 3 章「ダンスとマイム」参照
前掲書 85 頁参照
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